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ABSTRAK 
Peneliti menggunakan  metode deskripsi kuantitatif. Populasi dan sampel yang diteliti sebanyak 
40 guru. Mengetahui pengaruh kepemimpinan dan budayaorganisasi terhadap kinerja guru. Maka  
pengujian tersebut adalah signifikan atau valid. Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat 
temuan sebagai berikut kepemimpinan dan budaya organisasi secara parsial maupun secara 
simultan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Kepemimpinan dan 
budaya organisasi secara Bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 71.1% terhadap kinerja 
guru dan sisanya 28.9% di sebab kan karna faktor lain.. 
Kata Kunci: Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Kinerja 
 
ABSTRACT 
Researchers use quantitative description methods. The population and sample studied were 40 
teachers. Knowing the influence of leadership and organizational culture on teacher 
performance. From the test results are significant or valid. Based on the research results, there 
are the following findings that leadership and organizational culture partially or simultaneously 
are proven to have a positive and significant effect on teacher performance. Leadership and 
organizational culture collectively contribute 71.1% to teacher performance and the remaining 
28.9% is due to other factors. 
Keywords: leadership, organizational culture and teacher performance 
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A. Latar Belakang 
belajar bisa di lakukan di sekolah  
dan merupakan tempat terjadinya proses 
belajar mengajar mempunyai tugas pokok 
guna membikin cerdas anak. 
Meninggikan  kualitas hal yang 
berat, walaupun pemerintah berusaha 
melalui pembaharuan kurikulum, 
peningkatan profesionalisme tenaga 
kependidikan tenaga staf lainnya. hal ini 
tidak dapat tercukupi meskipun sudah 
semua usaha dilaksanakan dengan 
semaksimal mungkin. Sehingga sekolah 
yang merupakan suatu lembaga pendidikan 
formal dapat menunjukan tingkat 
kemampuan kepemimpinan dalam rangka 
pelaksanaan belajar mengajar yang 
ditunjukan oleh hasil belajar yang sangat 
bermutu bagi peserta didik.Perihal ini 
nampak dari gejala-gejala sbb, yaitu: (1) 
adanya pegawai yang tidak serius. Hal ini 
terlihat pada saat bel sudah berbunyi, 
Pegawai masih duduk di ruang majelis 
Pegawai untuk bercerita. Pada saat jam 
mengajar sebagian Pegawai terlihat duduk 
di ruang majelis Pegawai sambil 
mengobrol dengan sesama Pegawai 
sementara siswa di dalam kelas disuruh 
mengerjakan latihan. (2) adanya pegawai 
yang lalai pada SOP. Contohnya Pegawai 
tidak mengisi buku batas sesuai dengan 
jumlah hari pelaksanaan pembelajaran. (3) 
adanya pegawai yang telat melakukan 
tugas. Contohnya, RPP yang seharusnya 
dibuat sebelum melaksanakan 
pembelajaran hanya dikerjakan apabila ada 
sidak  pengawas atau kepala sekolah.  
Hasil pengamatan yang berdasarkan 
permasalahan di atas maka penulis 
merumuskan permasalahan tersebut 
melalui tesis yang berjudul: ”Pengaruh 
Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi 
Terhadap Kinerja Guru pada SMP- 
SMA Kosgoro Kota Tangerang” 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan baatasan maasalah di 
ialah : 
1. AdanyaKepemimpinan Terhadaap 
Kinerja Guuru? 
2. AdanyaBudaya Organisasi 
TerhadapKinerja Guru? 
3. Adanya...Pengaruh.....Signifikan  
Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Dan Budaya Organisasi Terhadap 
Kinerja Guru? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Bermaksut untuk : 
1. pengaruh Kepemimpinan terhadap 
kinerja. 
2. pengaruh Budaya Organisasi 
terhadap kinerja. 
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3. pengaruh kepemimpinan kepala 
sekolah dan budaya organisasi 
terhadap kinerja. 
 
II. LANDASAN TEORI 
A. MSDM 
Pendapat  Moses N. Kiggundu dalam 
buku Ambar dan Rosidah (2009) adalah 
mencapai sesuatu visi dengan 
memanfaatkan karyawan dengan mengajak 
serta membina dalam sasaran yang berkitan 
dengan perkumpulan yang efektif.  
 
B. Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah upaya dalam 
usaha mempengaruhi dengan seni 
mengajak seseorang untuk menuju sasaran 
yang sudah di tetapkan 
 
C. Budaya Organisasi 
Cara untuk merasakan, berpikir, 
bertindak untuk memperoleh suatu 
karakteristik dan sebuah keyakinan, sikap 
dan nilai, norma,  dan asumsi yang tidak 
dapat diungkapkan dan dapat membentuk 
cara orang berperilaku dan melakukan 
sesuatu dalam menjalankan pekerjaan 
dengan menganut atau mengikuti tata nilai 
yang mengacu kepada apa yang diyakini 
merupakan suatu sistem pengertian 
bersama. 
a. Sedangkan indikator-indikator 
budaya organisasi dipengaruhi 
oleh;  
b. kebiasaan mengikuti norma 
organisasi 
c. kebiasaan menjalankan tanggung 
jawab 
d. kebiasaan mempunyai keyakinan 
diri 
e. menerapkan nilai-nilai kejujuran 
f.      kebiasaan menerapkan sikap 
kerjasama 
g. kebiasaan menerapkan integritas 
diri 
h. kemampuan beradaptasi 
 
Dalam indikator-indikator  tersebut 
menunjukkan bahwa dalam budaya 
organisasi berkewajiban melakukan dan 
melaksanakan yang diyakini bersama. 
Selanjutnya dari indikator-indikator dari 
budaya organisasi menjadi inspirasi dalam 
penyusunan kisi-kisi dalam membuat 




c. Perilaku Kerja 
d. Toleransi Kerja 
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D. Kinerja  
kinerja sebagai suatu karyawan 
membutuhkan perusahaan guna membuat 
produk dan layanan berkualitas,  karyawan 
merupakan ujung tombak perusahaan, 
kinerjanya perlu ditinjau agar semakin 
maksimal. 
E. Hipotesis Penelitian 
Hasil hipotesis sebagai berikut: 
a. Hipotesis nol (Ho) : r = 0 
Tidak ada dampak X1 Dan X2 
Terhadap Y 
b. Hipotesis (Ha) : r ≠ 0 
Adanya dampak Signifikan X1 Dan 
X2 Terhadap Y 
 
III. METODE PENELITIAN 
penulis melakukan penelitian pada 
Pendidikan SMP-SMA Kosgoro Kota 
Tangerang. 
Dijalankan pada Januari 2020 
sampai April 2020. Dalam melakukan studi 
pendahuluan penulis mengidentifikasi 
beberapa masalah yang terjadi di 
lapangan). 
Sampel yang digunakan adalah 
seluruh kinerja guru SMP-SMA Kosgoro 






IV. PEMBAHASAN HASIL 
1. Pengaruh Secara Parsial 
a. Variable X1 terhadap Y 
Hasil R Square 0,672 dalam persen 
persen yaitu 67%. Artinya persentase 
mempunyai daya tarik yang sebesar  33% 
sedangkan sisanya 83% ada sebab lain. 
Karnanya  hal itu memiliki dampak 
yang signifikan. 
 
b. Variable X2 terhadap Y 
Perolehan R Square 0,526 dan di ubah 
menjadi persen yaitu 52%. Artinya 
persentase 52% sedangkan sisanya 48% 
ada sebab lain. Karnanya  hal itu 
memiliki dampak yang signifikan. 
Dalam teori nya secara tidak langsung 
menunjukkan bahwa setiap individu atau 
seseorang yang berada di dalam lingkungan 
kelompok/organisasi harus melakukan 
suatu kebiasaan untuk menjalankan aturan-
aturan, norma-norma yang terkait dengan 
adat-istiadat atau sesuatu yang sudah 
dijalankan oleh masyarakat setempat 
secara turun menurun. Sehingga seluruh 
perilaku masyarakat tersebut dalam 
menjalankan aktivitasnya sebagai budaya 
aktivitas yang sudah melekat dan dalam 
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2. Pengaruh Secara Simultan Pengaruh 
Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 
Terhadap Kinerja Guru 
 
Hasil nilai R Square sebesar 0,711 
dan diubah menjadi persen yaitu 71,1%. 
sedangkan sisanya 29% ada sebab lain. 
Karnanya  hal itu memiliki 
dampak yang signifikan berpengaruh 
sebesar 71.1%. Sedangkan sisanya di 
pengaruhi variabel lainnya selain 
kepemimpinan dan budaya organisasi.  
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Perolehan  nilai R Square sebesar 
0,672 dalam  persen yaitu 67%. 
Artinya bahwa persentase sebesar 
67% sedangkan sisanya 33% di 
sebabkan hal lain.  
2. Perolehan  nilai R Square sebesar 
0,526 dan di ubah menjadi persen 
yaitu 52%. Artinya bahwa 
persentase sebesar 52% sedangkan 
sisanya 48% di sebabkan hal lain.  
3. Perolehan  nilai R Square sebesar 
0,711 dan diubah menjadi persen 
yaitu 71.1%. Artinya bahwa 
presentase sebesar 71,1%, 
sedangkan sisanya 29% di 
sebabkan hal lain. 
 
B. Saran 
Dapat di jabarkan dalam  upaya 
meningkatkan Kinerja Guru Pada SMP- 
SMA Kosgoro Kota Tangerang. 
Memberikan masukan: 
1. Komunikasi yang perlu disambung 
erat antara pemimpin dan 
bawahannya dengan baikdan 
menciptakan keharmonisasian 
dengan baik. 
2. Menciptakan kebiasaan atau 
Budaya yang baik di lingkugan 
sekolah guna dapat meningkatkan 
semangat dalam mengajar serta 
selalu tidak menimbulkan 
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